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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIA L demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid28 de marzo de 1901.
:WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera ysegundaregiones.
WEYLER
..-
SECCIÓN DE ES'l'ADO MAYOn y CA.MPAffA
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de ·Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región, Orde:Qador
de pagos de Guerra y Presidente de la Junta clasificadora
de movilizados de Ultramar. ..
S'O'BSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de dlvísión D. Manuel
Aguilar y Dio~dfl.do, comandante geu('ral de Ceuta, al ¡;eguu·
do teniente de Infantería D. Manuel Mugártegui y Torres
Vildóso}a,d~~~.ll elr.egimiento de Ceuta
núm. 2.
De real orden lo digo ti V. E. para su éonocimiento y
efectos consiguientes. Diol'l guarde á V. E. muchos años.
~adrld 28 '6 marzo de 1~Ol.
Excmo. Sr.: En vista de la propueflta dfl recompensas
que ha sido hl11larla entre la nocumentación peooiente de
despacho recibida de la Capitanía g':'neral de Cuba, formu-
l"da con motivo del cumbate librarlo en las ('stribaciones de
Sierra Mapf'tra en Jos dias 9 y 10 rle mayo de 1898, el Rey.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf'gente del Reino, por
resolución de 13 del actoal, ha tenido á bien cODctJder al jefe
y (lficiales, clases é innividuos de tropa comprpndidos en la
WEYLER sigu'ente nJación, que principia con el teniente coronel
Señor Ordenador de pagos de GUf'rra. D. José Cotrina y tt-rmina COn el soldado Gabriel Urroz, las
Señor Comandante general de Ceuta. Igracias qneen la misma se· eeüala.n,por el méito que con·
---<>o<>- trlljeron y heridas que recibieron en aquel hecho de armas.
EXCmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen!'lu nombre la Reina De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla efe()t~s c~rrespondlentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
de ('ste Ministerio, en Vllcante que de su clase existe, al te- MBdrld 27 de marzo de 1901.
niente coronel de Ingenieros D. Félix Arteta Jáuregui, que
tiene su destino en el tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores, y presta sus servicios, en comisión, en la de reformas
de les parques de campllñn de dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación que se cita
Armas 6 ouerpo! Clases NOMBRES ~ecompensas que se les conceden
\
Tente. coronel•.. D. José Cotrina Gelsbel't .. ; ••.•••.• Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
1,er tente (E. R). »Bonifacio ~antos Cuevas•.••.•••• Iclem de 1.0. clase de id. id.
Otro............ »Luis Alba Ruiz •••••.•••••..••. Idem de l.a clase del Mérito Militar con
l.er bón. del re~. tnLade . distintivo rojo, pensionada.
Asia núm. 55..•••... /Primer teni6nte.. »Bernardo San p.edro A.ymat •••.. Significación á ~stado para la cruz de 0.111'-
. los 111. .
. 2.0 ten te. (E. R). j 71 Mal'tin González Rodriguez .•.•.. Cruz de 1 a clasede MariaCristina. ..
¡Médico eegundo.. 71 Agustín Ferrel: Altés ••••••••••• ldetp ?e ~.a cl~se del.Mérito Militar con
. . . dlstllltiVO rOJo, penslonad:a.
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toruz de plata del Mérito Militar con <listin·1 er hó il 1 1 Prl \sargento •••••••• Modesto Macedo COtrina .••••. ,.... tivo rojo, pe;lll"i?~ada con 7'50 pest'tas. . n. f' ff'!t. n, 1 al'mei', no vItalICIa.
ASIa núm. 55 .•••.•. Otro•••••••••••• Faustino Ubeda Rosell •..•••••..•• IIdem íd. con 2'50 pesetas, íd.
,r HERIDOS
e ~í M '1' d ~Primerteniente •. D.JuanVázquezFuentes.••.•.•••. Idem de 1.
a clase del id. id. con id., pen-
ompan a OVI Iza a sionada.
del Cobre••••••.•••• Guerrillero..•••• Baldomero Rodríguez Vázquez.•.••• (
1 er bó d 1 1 fa d 'Soldado•••.••••• José Sanchez Fito•.•.•.•.•....••. Idem de plata del id. id. con id. y la pen-
. n. e reg. n. e Ot J í M t R . s'ó 1 d 2'50 t 'tal' .
A · ú 55 '1 ro. •• • . . . • . . . oaqu n on UlZ. • • • • • •• •••••• 1 n lllensua e pese as, VI ICII\.SIR n m. . Otro.... •••••• Gabriel Urroz Ro>ell ,
I 1
Madrid 28 de marzo de 1901.
•••
"\VEYLER
EX<Jmo. Sr.; A.l aer resnelta, según real úrden de esta
fecha, la relación propuesta de rE'compe~ formulada por el
combate SQstenido en las estribaciones de :-\ierra Maestra en
los días 9 y 10 de mayo de 1898, ban sido concedidas al jefe
y oficiales que á continuación se relaciona!;!, las gracias in·
,djcadas en la mismar~al orden, más como quiera que eE'as
mismas recompensas las habían .obtenido por los combates
librados en Santiago de Cuba lQS dias 1, 2 Y3 de júlio del
mif'mo año de 181:)8, según rf.'ales órdenes dé 20 Y 24 de julio
y 2 de diciembre de 1899 (D. Q. núms. 162 y 272), sin tener
entonces en cuenta la propuesta pendiente por SlE~rra Maes-
tra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
:Reino, por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien con-
ceder ti los citados jefe y oncialeslas gracias que se l!Jeialan
por los. mencionados combates de 1, ~ Y 3 de julio de 1898,
dejándose sin afento las que por los mismus combates se les
otorgaron en las reales órdenes citadas, y disfrutando los in·
teres.ados en las que ahora se les conceden, la antigüedad
de la fecha de dichos hechos.
De real orden 10. digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu&rl1~ á V. E. mucholil años.
Madrid 28 de marzo de 1901.
Señor Oapitán general de Cataluña. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
" .
Cuerpos Cl\lae~ NOMBRES Recompensa que se le! concede
\Teniente coronel. D. JOf'é Cotrina Gl'labert.......... Empleo de coronel.l.er Mn del ?-,eg. Infan l.er tente. (E. R.) » Bonifacio banto!' Cuevas ...... ldem de capitán. .
tería de A¡SIR núm. 55/2.9 teniente (1c1.).. » Martín Gonzl-llez Ro.lriguez .•.. ldem de prImer teniente.
I
..




Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), Yen~u nOQlbre la Reina
Regente del Reino, se ha ¡;¡ervidú disponer que los oficiales
de Infantería comprendidos en la sip:uiente r!-'lBción. quP
principia con D. Manuel q!ln~H,j~'.l S!mancas y termina con
D. Gustavo Basearan Reina, pasen á los destinos y situacio-
nes que en la misrQB se expresan.
De real orden lo digo á, V. E. pata. eu conocimiento y
demás efectos. Di~ guarde á V. ;E. muchos añOlil. Mil.'
drid 28 de marzo de 1901. .•
WEYLllJR
Señor Ordenador de pagos d~ Gl1err",.
Ihfiorés Capitanea generales de la primer.'!!, eegunda.. tercera,
cuarta, quinta y sexta re~ion.es y Dir~ctor del. Colegio de
Maria Criitina.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Capitanes
D. Manuel González Simancaa, qp.e ha ces.ado dfl profesor
. del Cole~io de Maria Cristina, tí la primera región, de
reemplazo.
» Carlos Garcíll Alix, F'upernumerario "in sueldo en la ter-
cera región, qu... hl:l cf'sado I:'n el (largo de Goben,ador
civil de la proviucia dI' Albact'te, á lit primc:ra' regLÓn,
de reemplazo.
» Fructuoso Fernández Hidalgo, del regimiento Rfol'erva de
Huesca núm. 103, ti. la cuarta región, de re.empJ.azo.
Pr,b,pe:ros te],'lientes
D. Antonio VilIarreal Carvajal, del regimiento de Córdoba
núm. 10, á la segunda región, de r~emplazo.
» Fernando López y López BE'litubé, del rf'gimietlto d~ Sao
bo,}'a núm. 6, a la primera región, de ream'plazo. . .
'J> Gustavo Bascaran Reina, del regimiento de América nú-
mero 14, al de B.ahoya núm. 6. .
Madrid 28 de marzo de 1901. W¡¡YLER
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SECOIÓN DI IN&!~OS
ASUNTOS GEN~RALES É INDETE.a.~INADPS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 del corriente mes, remitiendo copia de
otra en que la Compañia de explotación de los ferrocarriles
de Madl'id a. Cáceres y Portugal y del Oeste de España, hace
preBente los importantes servicios que durante la huelga del·
personal de la misma le ha prE.stado el batallón de Ferroc~.
rriles, el Rey (q. D. g.), Y eJl 159 nombre 13 &jp/1 Reg~nte
del Reino, ha tenido á bif'n, qjsponer s~ {~:u~,fiÍfiel:lte al tj3niente
coronel de Ingenieros D. Andrés Ripollésy Baranda, primer
jefe del batallón, al de instrucción del mismo, comandante
D. Atanasia ~alo y García, y. ti los oficiales, clases ~ indivi·
duos de tropa que han prestado· servicio en la; red de dicha.
Oompañia, el agrado con qUb ha visto el celo-é interés que
han demostrado en tan criticall circp~tancias, publiclÍJldose
aqemas1 para s¡ltisfacción de todos, lf!. cOQ1pnicación que el
Director de la misma dirigió a. V. E. en 21 4e febrero último.
De feal orclen lo digo fj, V. lll. pÍlJ'a su POnocimiento y
demás e~ectos. Dios g:uarde aV. E. ~u\1hl}.a años. 14!'drid






Se;ñor Capitá:n general de CatalQña.
Señores Capitá,n general de In segundll región y Ordenador de
p~g0J3 de GUj¡J.'ra.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ef:lte MlpiAlterjo ~r¡. 13 del IlQtual, pro.Q3oviq.a por l:ll prjmf3f
teniente del regimiento Cazadores de Tetuán, i 7.o de Caba-
llería, D. José Rubio y l:¡¡bello, en solicitud de paSRr a l>itua-
ción de reemplazo, con residepcia en Ubeda (Jaén), el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
Wnido á bien lj.Cce~e/.' á la petjdóp <jel iproresado, cap arre-
glo á la real orden circular de 12 de dici~mbre de 1900
(C. L. púU).. 237).
. Pe orden de S. M. lQ digo á V. E. ptirli su conocimiento
y demás efectos. PiOA guarde ti V. E. muchos año¡¡. Ma-
ddd 27 d~ marzo de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ord~Il~orde pagos de GUerra.
aomuni~aci6n que 8~ cita
Hay un membrete que dice: Compañia de Elxplotación
de los ferrocarriles de Madrid a CAcares yo PortuKal y del
Oeste de .lí.spaña.-Excmo. Sr.:-Tengo la honra de poner
en conocimiento de V. E., que terminacia la huelga de parte
del personal de eita Compañia qUfl la movió á solicitar el
vaUo.so COucUfB$) del b.a~llóp. sl~· F~rro~.a,.rrjJ~~, ~~t.e p.~ pjlSI:~.iJq
de prestar servicio en nuestras lineas.-Al noticiado asi á
V. E., esta Compañia ha de hacer coni~J.' que ~{lo rápida y
eficaz a) uda del citado batallón la ha pf'rmitirlo no inte-
rrumpirel servicio público, y que conforme á lo que eF'pE3-
raba, todos los· individuos que prooedentes del mismo han
prestado servicio en nuestra red, han de~ostrado al par
que el mejor deseo y voluntad, una sólida instrricción
en el servicio de ferrocarrHes, realizando á satisraeoión de
la Compañia, el dificil empeña de substituir, de impro.
viso y sin previo conocimiento de las lineas, ji personal
. empleado de continuo ~~ l~ fJfP\Qtáción de las mismas.
-A tal relilultado han contribuido en primer término el
primer jefe de dicho batallón, Sr. Ripollés, eficazmente se·
cundado por el cOPlandante Sr. Malo, los que con· celo y pero
l'leverancia dignos de tod.o encomio y de pe¡:fecto acuerdo con
MATERIAL DE f\.RTILLERíA. los funcionarios iuperiwes qe esta CGmpa.ñía., se han ocu-
ExcQlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n~mbre la Reina. pado personulmente de la distribución y empl~o de los 200
Regente Qel Reino, ha tenido a bien aprobar, con cargo al hombres que han prestado servicio, dando al mismo tiempo
plan de labores del material de Artilleda, el presupuesto re- - todo género de facilidades para alcan~r el objeto apetecido.
mitido por V. E. en {I del actual, formula-io por el parque -No terminará esta Compañia sin cumplir el deber de ex-
de Al tilleria de Cartagena, para la confección de la mitad de presar el profundo· agradecimiento que debe principalmente
los saquetes necesarios para completar la dotación reglamen- á V. E. por el señalado favor que la ha dispensado, al poner
taria de las piez.!ls existentes en ·dicha plaza, y cuyo importe á su disp.~ición, sin limitación de tiempo y número, al per-
8scjende ti 925'20 pf'setal'!. sonal militar que de tan bdllante manera ha sabido realizar
·De realOJ;den lo digo á V. !J. para ell 9Quo(}i,;m.ililn.t.o Y la delicada misión que le fué en~omendada.-DioB guarde á
demás e~ecto!!l. DiQS guarcle 4 V. $. g..~QP..Qs ~:iio~. ~. V. E. muchos uiíos.-Mll.drid 21 de febrtllO de 1901.~]J;1 Co·
drid 27 d~ .1.pat?Jo 4e lOO:}.. mité de Dirección.-Félix Boix.-Ru'bricado.-Excmo. Se.
ñor Capitan general de la primera ~egión.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. eurió á
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, inRtruido
en averiguación de las causas que ocasionaron la pérdHa del
. fu¡.il Remington núm. 4:572, que tenia á cargo t>l regimiento
Infan~eria de Valencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la ReIna 1<M~nte «el Reino, de acuerdo con el Ordenador de
pago.s de Guerra, se ha servido declllrar la irresponsabilidad
de dICho cuerpo por la pérdida del fusil de reft>rencia, ~l
c~al s~ dará de baja, sin c~rgo para el e~pr!'lsado regtmiento
nI entlólad algul.la determinada, con las formalidadas rt'gla.
mentarial;l.
De reli1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ·~uarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de marzo de 1901.
Beñor Capitán general de Valencia.
8t;lñor Ord.en~dor de pa~os de Gu~rr¡¡..
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras en el piso y otras
.partea de los barracones emplazados en el campo de instruc·
© Ministe O de Defe
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ción de la pluza de Algecira8, que V. K remitió á este Minis-
tério en 7 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Au¡.tusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar ~l ref~rido pro) ecto, y dispo·ler que su preFmpuesto, im-
portante 5.910 pesetas, sea cargo al materia! de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para toU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Beflor Ordenado.r de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE. CUEItI'OSDE SERVICIOS ESPECULEs
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por el
gUllrdia civil de la comandancia de Oviedo, Josó Moreira Gon
zález, en ¡:úJ1lica de qU.fl se lfl acredite como voluntario el
tiempo que' sirvió en la isla de Ouba "t'spués de terminado
su comprollJi~ohasta que €'e le expidió BU licencta absoluta,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rt'iua Re~ente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Conl:'ejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 riel mes actual, ha t.enido á bien acce-
dt-r á la peticion del interesado, disponiendo que, para los
efectos de reenglnche, se le haga el abono de un año, dos
meses y catorce dias, en harmonia con lo resuelto en la real
orden de 6 de- noviembre de 1894 (O. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y fr·
I neR comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Maa
drid 27 tie marzo de 1901.
8eñor Dirf'ctor llenera.l de la Guardi~ Civil.
Señort'R Presidente del 00lISPjO Supremo de Guerra y ~arina
y Oapitán gelleral de la séptima región.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
··1 Excmo. Sr.: En vista de la~ instancias promovidas por
l· los individuos de tropa de las comandancias de ese institutoque se citan en la l:'iguiente relación, en súplica de que comoIgracia especial, se les conreda la rescisión de los compromisos
que tienen contraidos por el tiempo yen las fechas que en
la misma se les· consignan. el Rey (q. D. fr.), yen!'iu nombre
la Rfüna Regente dpl Reiüo, ha t~!lIido abJen acceder ala pe-
tición de 101" interf'sadus, diHponiendo cautoen bajaen el cuero
po á que pertenecen, con la condición que se determina en
la rpal orden cil'cular de 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 215).
. De real orden lo diC'o aV. E. l)ar8 l'lU conocimif'lnto y de-
más efect~s. DiOH gU:l'deá V. E. mucbos años. Madrid 27
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Relación que l/e cita
Fecha del compromiso
eLA8ElI NOMBRES '- -- Años de iuraci(¡nCOl!ANDANCIA9 Dia Hu .Año
-
GuipÚzcCla ..•.•..••••••.••. Oarllbinero . : •... ~f'rgio Ariz Cia; .•.••.• , .••.••••.. 18 enero ... 1900 4
Suntallder. • ..•.. ~ •....•..• Otro•••.•.•.••.. Lorenzo Blanco Antón .•..•..• ... 14:id. m ... 18~)9 6
Barcelona ..•••.••.•••.•••.• Otro.••••.•.•... Uasimiro Tc,mas Pascual •.••...•.. 31\idem •.. 1900 2
Madrid 27 de marzo de 1901. .
"REEMPLAZO
Excmo. Sr;: En vittud de lo di.puesto en la realorrlen
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de la comanrlanciade Zaragoza, de
ese instituto, D.Federico Valdés y D¡all, la Reina Regente del
Reino, en nombre de ElU Augusto Hijo el Rey {q. D. g.), se
ha servi·lo resolver que }Jase á flituación de reemplazo, con
resideneia en BarceloD.ft., por el términr.J mí.nimo de un añÓ.
" De real orden lo di¡o .. V. E. para BU conocimiento y
fineR conl:'iguientee.· Dios guarde •. V. E. mucho. añ08..
Madrid 27 de marzo de 1901.
&,ñor Director general de la Guardia Civil.
Seflorea Capitanes generales de la cuarta y quinta. regiones
., Ordenador de pagos de Guerra.
c.o---
RETIRO'i
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta que V. E. elevó ti.
este Ministerio con fecha 14 del mee actual, la Reina Re·
WEYLblR
gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el. Rey.
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Juan Puig Capellera cause baja, por fin del mes actual, en la
cOlllandancia de Gerona, á que pl'rtO'nece, y pHse á Ritu' ción
de retirado, con r..sidencia en TOl'tellé (Gerona); re~olviendo,
al propio tiempo, que dt-s'le 1.0 dI' abril próximo venidero
se le ab'lne, por la Delegllción de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, int.erin .
se determina el definitivo que le correFlponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general d? la Guardia Civil.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Gue'rra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa-
. gos de Guerra.
]l~xcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 del mee actual, la Reina Re8eI\'
ode
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te del Rduo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g),
ha tenido á bi..n disponer que ~l carabinero José Barreiro
Incógnito caUEle baja, por fin del mes actual, en la coman·
dancia de Orense, a que pertenece, y pase á situación de re·
tirado, con residencia en Entrimo, de dicha provincia; rellol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por" la Delegl:lción de Hacienda de la
misma provincia, el haber proviRional de 28' 13 pesetas men-
sualel'l, ínterin se ,ietermina el definitivo qne le corresponda,
previo informe del Consejq Supremo de Guerra y Marina.
Df' real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
:fines conlliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1901.
Señor Directorgeneral de Ca.r~bineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitlin general de la octava región.
.... -
SECCIÓN DE ADUINIST:RAOIÓN MItITA:R.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. ctll'SÓ
á. este Ministerio en 28 de agof'to de HIQO, promovida por el
mérlicn mayor D. Antonio Hernando Hernández, en súplica de
abono de diferencias de peuliión de una cruz del Merito Mi·
litar á la de Maria Cristina de segunda clase, el Réy (q. O g.),
Y en IlU nombr~ la Reina Regente del Reino, se ha'sl-rvido
desestimar la petición del interellado, por carecer de derecho á
lo qRl'l solicit:t; con arreglo a lo qne previenE! la real orden de
10 de junio de 1897 (C. L. núm. 150).
De real orden lo d1go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 ;le marzo da 1901.
VAJ,ERIANO WEYLER
Señor Presidente d¡>l Consejo de·Administración de la Caja
de Iuútiles y Huérfanos de la Guerra.
, Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las.comisiones de
que V. K dió cuenta a este Ministerio en 9 del actual, con-
feridas en.el mes de enero último al personal comprendido
en la relación que á llontinuación fe inserta, que comienza
con D. Tomás Neila y Gareia y concluye Gon D. Lorenzo Ro-
drígu!'z Pérez, declarándolas indemnizables con los bnnefi-
cíos que Sf'ñalan los articulas del reglamento que en la mis·
ma se expresan.
De real.orden lo digo á V. E. para. flU ('.()noobniento y
:fines con¡:;igmentes. Dio¡:;guarde á V.E. muchi'saños. Ma-
drid 27 de marzo de 1»01.
WEYLJilR
Señor Capitán general de Galicia;
Señor Ordenador de pagos de GUerra.






Armflb 6 cuerpos Cla'llés NOMBRES real ord en en dOnde se desempeñó COlnisión couferidaque están
comprendidos la comisión
-
6.° terc!o.de la Guar-h.er teniente. D. ~'omás Neila Garcia. _., •. 10 Rantiago y Padrón . .Juez instructor de una causa.dia OlvIl. eou.an- O ho \liguel Faora González...... 22 ltiern .....•.•..••. Secretario del anterior.cla. de la OOl'llfia .•. 1 a .•..••.
Reg. Rva. de ponteve.¡
D. Lorelll'.o Rodríguez Pérez•. 24 Pontevedra••••.••• Oobrar libt!\mlentol!.drll...... • .. .. .. ... Oapitán.. ..
Madrid 27 de marzo de 1901. W;U:YLER
Excmo. Sr.: 'En vista 'del escrito que dirigió V. E. á f . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
este Ministerio en 12 de febrero pró.ximo pasado., .dando 1 Regente del ~Reino, se ha serv~d? ap:obar las comisiones de
cuenta de lacomÍsión dt'sempeñ&.da en el mes de dICIembre que V. E. dJÓ cuenta ti este MmJsteno en 9 del actual, con-
tIltirno, de'vocal de la Comisión mixta de reclutamiento en ' feridas en el mes de febrero último al personal comprendido
Santa Cruz de Tenerife, por el tf'niente coronel de Infantería en lR re~ación que á continuación se inserta, que comienZA
D. Baldomero Lersundi 'Calvo, el Rey (q. D. g.), yen sunoro- con D. Antonio GuaIlart y Alvarez de Toledo y concluye con
bre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha D. José Sánchez Lucas, d~clarándolafl. indl'lmnizables con 101!
comisión, otorgando al int€reeado los beneficios del arto 11 beneficios que señalan los articulos del reglamento que en
del vigente rfglamento de indemnizaciones. la misma seexpresan.
De real orden lo digo á V. .ID. para BU conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para !!lU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholJ años. Ma· demás efectol!l~ Dios gua.rde 8. V. E. muchos año.. Ma·
drid 27 de marzo de 1901. drid 27 de marzo de 1901.
'Señor Capitán general de las islas Canariu.
Señor Ordenador de Pª,gos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia..


















Fontevedra.. • • • • . • ••.• asar lal'evistll de comisario.
Idelll. . . • • . • . • • . • • • • . nterv61nir en obras del material de Ingeniexos.
Idem ldem 40B servicios de subsistencias.
[rlero· , ••.....•..•• Administrar los.servicios de. ídem.
Idem .•..•••.•.••..•• ('o~rar librwnientos.
ldém ..••••.•••.••••• lden¡.
Lugo A.s--'etir á una s-ubasta d~lavado e6 ropa.
Pnentedeuroe..•....•. Representante (tel ramo de Guerra en un interdicto.
Coujo (Corllfia)...•.•. RpOOnOIJflr dos reclutas.
Pul.tevedra•...••....• ,Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
C~rnota (Ool'ul1l\).. " Reconocer un rf'cluta.
O.ense.••.." •..•.•.•• 'Reeepción de reclutas.
Monforte ...•••.... " .IdE'm.
P.Qf'ntedeume •••.•... Asistir á, actos judiciales.
LlJlI;O ...••..•.••.. "'1ldl'ill ..••.... '.' •.•.••. '
lderu '
ldc'Ill: .
h'lonforte •...•••..•• , 'Reeepción de reclutas.
ldem....•.••.••.••••• \
IrlPDI ••••••••••••••••
Idem.... .••.••..•••. . .
(lIeose••..••••••.•..•
Idell' •. ; '.' .. '•••••..
M"Dfnrte••••.•.•.•.•. \Reconocer un l'ecluta. \




















































































ReZacion que se cita
NOMBRESqJ.as6olilUer,os
Oomililll.r.io d,e 2.&.•• ID. Antonio GUllllaft y Alvare; de
lle Toledo.........•.... , ...••.•
» El ·.u:.iaroo..•.•..... " .•....•.....
. . • M l' 1comi~ariod!l 2." .•. D. Alejandro Lucinl CalleijL .•. '" .
..... Admun5tl'aeion i Itar••.....• íOfici~! 10 ~. l) Thnoteo Gaite Lloves....•.....
JI El miamo " .
Ofici'l! 1.0.••.•.... D. TIdullrdo Agulla ~l\P.lQ!l••••• , •.
Otro 2.° l) Adolfo Sáenz Arribas .
Auditoría de Guerra •.•..•...• IT. ausHlof 1 a . " .. l) Vall:'riano Villanueva Rorlrígpez.
. ' ~MédiC"mayor .••... :t Eugenio Fernándt'z Garrido....
Sanidad MiJite,r Otro J..~~, .. - »MliDuel M~rtín ~uitel\ .......•..
Otro~. II Juan 8arcHl Elelceguf, , .
Brillada Topog.& de In~Dieros'lsarg~tQ""""" Félix Rodríguez EcbellJ!\fte .
Idam.• ' " ......• '...•.....•.. Otro ... _•...••.••. Tomás Tejero BIllSC.O ..•...•.......
Oomand.ll, Ingenieros del Ferrol Tenientl;l coronel.. D. Antonio Vidal Rua ...•... , .••.
- . \Prlmer teniente •.• 'JI Nicolás ContrulIS Rodrígupz•...
SargentQ José Darriba JellCh ....•.........
. Soldado Julio Ureu Castro .
R O G li' 26 0 a C b a otro: Manuel Testo González ..
ego az. a .~la, • e a. ,/prlmer teniente D. Antonio Pér~z Lopez .•....•.•.
~·arge[lto•......... JIJeé ~éDd"z <:tarda..•.•....•....
1 abo, " CándIdo Mufioz Pérez .
Soldado Agapito Veg9. Mlula .. ' ...•...•..
. ¡Capitán ,p.}uan Atmaz~n ¡xPÓE<ito , ..
Reg. Inf.e. Il!abella Oatólica DÚ' Segundo teniente.. » Luí\! David y Sal de Roll!\n ..••.
mero Ó'i , Medico 2.0 ........ :1> ~lgnel ParrUJa BaawlJnde .
Sllrj!ento LUIS lbáfiez López .
{Primar tenieI1t~ •.. D. MW111el Rol<lán Lópeª'.....••.•.
Id de Z o núm 12 )Cabo ..•.•.•.••••• A'\~el Martinez Alvarez .•..• , .•.•. ,
em arag za .•... ·}1::lllrg~tC\.... . ...• Eduat.do Federico 2íabelo. .•• • •..
¡Otro Manuel Aufión del Barrio .
Prjlller teniente •. ' D. Raja¡'1 S"rra:\lo Escriban.o .••.•..
Cllbo Cl'cil~o Lesllles Sáoohez .
AItil1ero. .. FeHpe Lopez Calvo '"
Otro .....•• , .•.•. Felip~ Criado Rod!'iguE'z.. '" .
Sargento ~ímól1l¡ CUDlphd'o A,wbroj.o ...•...•.
Artillero .. . AHt"njO Hoto ,M.ateo " .
Prin.er teniente D. JO&é A~pe Sa.n MarU:q.., .••.••..
Oabo " Vi,genw Zajoolos Uria .
Atti1lero.......... ~sto L~zaun Espe)..eta .....•.•.•..
( 'abo ....••....... Tou lÍ!I Rf'cio Sánc~z ..•....••••..
3.8l' reg. Artillería de montafia.tAttl11ero., '" ViceD,\e Sár.chez Lol'l'sO ..
Prlpler teniente ... D. Adolfo Torrado Atocha......•.
AIltI.Ll.ero......... J',eé Pino M~a...•...•...•.••..•.
Otro. " '.' .•••••.•. ,luUAn Morell'() Romer..o.•..•. , ••••.
C'll-bo . . .. • .•.... Ml\nuel Zabll;\lo Blázq~ez. . . • • •. •.
Artil#lro. • ..••••. AHtO~o Villetll Ruir. "
.Pr.iIlll;lr tenj,ent.e ... D. Ignacio Llandel1llS Frayo•..•.•.•
,Cl\bo .••..•••••..• ./l.sé López Castro .•..•.•. '.' ...••.
Artillero, •.. ' ••.,.. Gre-gQl'io ROll.ero Garriea •••.•..••
Otro.••••.• ,. ••.. Victurjll.uo Reyes L,'so ..•..•
Cabo .•..••.•••• " Zt'nón Pllrral Corredeira•..• , •••••.
























Pontevedra ...•.••.•• ICobrar librar.nientos.
l:!antiago ..•....••••••1
Idem •.•••.•..•...•..!









Betanzofl, ..•. , . •• •.. Condllcir cau.dal-es.
Pontevedra .•.••.• , .. Delegado ante la Comisión,mixta de reclutamiento.
Idem ...••.••••...•. Cobrar libramientos.
LIll,to ••• '. • • • • • • • • • • •• Idem.
[Jorn.fia ~ .
Id...m. ......•.•...•. .
Idt'm . • . • • • . . . . • • • • •. Recibir armamento Mauser.
Idt'm .•••••••••..•.
Idem ............•..
I.tem •....••••.••••.. ¡Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem '1
Idem . o.•...•.••••••. ' Cobrar libramientos.
Lllgo .••••••.•••••...
Canl\'as •...••••••.•..• ¡Juez instruntor.de una causa.



































. ¡,primer ~eniente '" D. E'uiq:oe Rbdríguez Tajuelo;~ .••.
S··gnndo teni,mte •. ,. LIlIs Lopez Haavedra .••.••••.•.
C'D R Ini Q d:M i ú 37 ::largento Franoisco Rel' Bernal ..
ego • e ure a n m. .. .Cabo Eugenio Palomar Jurdán .
Jornetlt Manuel García lné6~nito .
Soldado'•..••..•••• Maxlmlno MW'tínez Ninón••••..•• o¡Primer teniente.. D. Jnlián;Samaniego Fernándefl, ••. Capitán ,... • Juan Benía.z Camino••••.•..•3;er bón. Arto- de plaza •••••. , Primer teniénte. • j Fernando Patifio Iglesia .....
. Otro.............. • Fernando Cuervo Arizabal.aga. o.
. Sargento ..•..•••• o Dani"l López Armeito ....• , ••....
Reg. Rva. de Monfarte •.•.••.. C.pitán••••..••••• D. Antonio Rcidrí~uez López.••.• ,.
ldom íd de la COrnfia., Otro.............. ,. Fernal'l.do Vales Brieva- .
ldl'm íd. de Pontevedra Comandante lt Manuel Rivera Ávia .
ldem ...••..•.•• ' Capitán;......... J L'.renzo Rodríguez Pérez .
Idem íd. de Lago•••..•.• , •••. Otro , » JOllqlltn Otero Fernández .
Comand.a Carabineros Orelte • PI imer teniente. . lt Florentino l.ópez Serrano.•.•• "
Idl"m oo...••.•.••• o•.•••••• " Maestro armero•..• Severtuo Alvarez Rodríguez...••.•.
Iden. íd. de Pontevedra ....••. Capitán ••..•.•••. D. Hermh'lio Martinez Alvarez•.••.
Idem íd. de Lugo .•••••.•••••. SeglInd<> teniente. • Enrique Góm~z Santos'..•.••.•.
Idem. • ..•..••.• :.......... Ármero o....••.. o, Manuel Arias Har.cía. • . . .• • .
:Kego H.va. de Compostela•.•••. Tenienté coronel. •. D. Evaristo Casta- Arróspü:le~ ••....
ldem ••..•...••.••••.••.••.• Capitán.. ..•.• .••. • HIlario MarUooz Cuenca....••.•.
Zona de San.tiago Otro l> Federico de FQtYo Díaz ..
1dem de Monfade ••••••.•.•.. Otro ••. : ..••.....• José Dfaz Maz9yo ••...•••..•••.










Madrid 27 de marzo de 1901. WEYLER
~
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~.
E:t.cmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. 2'.), yen su nombrl> la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor.
tante 10 pesetas, que, rf'mitió V. E. á el'jte Ministerio en 8 dl-'l
actual, por gastos de transporte ocasionados »1 personal de
la comandancia de Ingenieros de San Sebastián, con motivo
de las visitas hechas durante el mes de febrero último á las
obras del fuerte de Nuestra 8eñora de Guadalupe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1901.
WEYL~
Señor Capitán. general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 259 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 6
del actual, por dietas y gastos de transportes ocasionados al
personal de la comandancia de Ingellieros de Pamplona, con
motivo de las visitas hechas durantA el mes de febrero últi-
mo á las obras del fuerte Alfonso XII; de cuya suma, 49 pe-
setas corresponden á dietas devengadas, y las 210 res~antes,
á gastos de locomoción~ , .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
drid 27 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ord~nador de págos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reina
Regente del Reinó, se ha servido aprobar la relitción, impor•.
tante 486 pesetas, que remitió V. It. á este Ministerio en 8
del actual, por ga¡,tos de transporte ocasionados al personal
de la comandancia de Ingeniero~ de Palma, con motivo de·
las visitas hechas durante el mes de febrero último á las bao
terías de costa del cabo Enderrocat é Illetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901.
WEYLER
'Señor Capitán gene1'8l de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por·
los oficiales que ~e expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer teniente' de Infantería 'D. José del
Rio Jorge y termina con el segundo teniente de la misma
arma D. Cleto Ruiz Carrillo, en súplica de abano de las dos
pagas á que se conlilideran con 'derl,'cho como prisioneros
que han SIdo de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se' ha' servido re-
. solver que, previa la justificación á que se refiére la real or-
den de 23 de junio de 1835, se abonen á los recurrentes las
dos pagas que solicitan~ con ~ar:reglo á lo p:rescripto pn las
rea~eB órd,enes de 23 de ,n<?viembr~ de 1872 y () de f.eptiembre
de 1881; cuya reclamación se practicará, ~egún está preveni-
, do, por la Comil!lión liquídadora del cuerpo Ó clase á que los
interesados, pertenecían' al ser hechos prisioneros, ante la de
la Intendencia militar de FiJipinas, para que rellonocidas y
liquidadas, sean satisfechas con apliCl1ción al crédito que se
determine.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. 'Madrid
27 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordena,dor de pagos de Guerra.
. .
Beñores Capitanes generales de la pri~era, segunda y sexta
regiones y 'Jefe de.la Comisión' liquidadora de la Inten-
dendia .rrii!itar de Filipinas.
Clases
.RelacitJn que se cita









Madrid 27 de mar!lO de 1901.
D. José d.el Rio Jorge., .••.•.•. ,., Capitán general de Ca.,tilla la Nuev@..
~ F(-\rnando ViIlaverde Moreno .•.. , '
» Ma~lUel Ho~.riguez Uarei.á ..•... , . IIdem de Andalucia.: .
» J u110 (Ja~tlino del RusarlO... . .•.
» (.Ileto Ruiz Carrillo .•• '••••..•.• 'l,ldein del Norte.
., . . '
...-
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IR Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el veterinario
segundo del regimientoCaball~ria de Tetutln D. Enrique
Usna PérelC, paFe destinado al de Farnesio, y el de igual clase
excedente en la duarta región, D. Juan Matamoros Albiol, al
de Tetuán.
1!e lelil orden to dign ti V. E. pata su eonocimieuilo
©' Ministerio de Defensa
y :o.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de págos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y Séptima: regiones.
REMON'I'A
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reinos ha tenido á bien dispon~r que la yegua










Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supren:o de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Señores Prfsidente del Consejo Supremo de Guerra y
y "Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de couformidae1 con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del cOll'iente
mes, ha tenido á bIen conceder á D.a Isabel y D,. José Gue-
rrero y Gándara. la pensión de meLlia racióo. de Africa, I'qui-
valente cada una de ellas á 7'50 lJesetas mensllald8. y la mi·
tad de esta suma, ó sean 3'75 pesetas de uguinaido por Na,·
vidad do cada año, á que tienen derecho con arreglo al
reglamento de 20 de agosto de 1878. en coocepto de huérfa-
nos del primer teniente de Infantería D. Juan Guerrero Gó-
mez, las cuales pensiones se satisfaran á los inter-esaJos por la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha telJido á bien conceder á D.a Teresa y D. a Encarna-
ción Pelegríy Morales la. IJensión.annal de 47() (lf's.taH, que
como comprendidas en la ley de 22 de julio de 1891, les co-
rresponde por d reglamento del Montfpío Militar, en con-
cepto de huérfanas del teniente de la Guardia Civd, retira<lo,
D. Joaquin Pelegrí RlpolJj la cual peDsión se sati¡.fará en la
'Delegación de Haciellda de la provincia de Córdoba. por
partes iguales entre las indicadas hu~rfanaB, desde e1'9 de
julio de 1909, t'iguiente día al del flll1ecimiento del cau!."aute.
é ínterin pflrmanezcan solteras, acumulándose sin necesidad
de nuevo señalamiento, la parte de la huérfana que cesare,
en la que conserve la aptitud legal.
De rtlal orden lo digo a V. E. para su cOlJocimieuto y de-
más efeeLo8. lJios.}larde a V. K mucho" a~los. Madrid
27 de marzo de 1901.
LICENCIAS
--.._-........__._-
SECc!6NDE JtTS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
Señor Capitán gene~~l de Cataluña.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
fteñor Ord'enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vilOta de la in¡;¡tancia que V. E. cursó á.
egt-€' Ministerio en 19 de enero último, promovida por e.l te-
niente coronelgraduadó, capitán de Infantería, retirado, Don
José María Parejo Navas, en súplica de que se le conceda li·
cencia ilimitada para los ltstados Unidos de América é isla
de Cuba, á fin de evacuar asuntoR de familia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien conceder al interesado la licencia que
solicita; debiendo éste dar conocimiento al M~ni8terio de
Hacienda del dia que sale de España, .punto á donde s~ di-
rige.haber anual que disfruta y caja por donde lo percibe;
justificando ademáS mensualmente su existencia y aptitud
legal ante el representltnte ó ágente consular de España en el
punto donde resida, con arre¡.do á lo dispuesto en las intruc-
ciones de 27 de septiembre de 1870 y 25 de febrero de 18~5,
dictadas por el M~nisterio de Hacienda, á las que queda suje.
to, así como á las que en lo sucet'ivo se dicten para lal:l clases
pasivas resldent, s en el extranjero.
De" real orden lo digo a V. K para su conocimiento y
demas efectos. Dios guinde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mar;ilo de 190¡.
Esprimir del regimiento montad,) de Artillería, se entregne
al Instituto de Hi~iene militar y se abone el" importe de ta-
'ó dI' ... 1 'd d . (l á d' h Excmo. Sr.: El Rp,y (q. D. g.), Y en BU nombre la ReinasaCl n e a mu;¡ma, con cargo .. a cantl a aSIgna a < IC o . 1
centro para entretpnimiento del servicio de f'eroterapia, con . Regente nel Remo, de coufOrmldll.d con lo pxpuef'to por e
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de octubre de .1 Consejo Supremo de GUfrra y Marina en 14 del c.,rriente
1900 (D. O. núm. 234). mes, ha tenido á biFln conceder á D,a María MagdalenJl y Don
De real orden lo digo á 'V. E." para su conocimifnto y AniadQ Clavel' y Romeo. la pellsión anual de MiO pesetas,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid qUf' les corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
27 de marzo de 1901. \ 1864. en coucelJto de huérfanos del Cll pltán dtJ Artillería,
WEYLER retirado, D. Amlido Clavt'r y Bueno, la cual pen",ión Be sao
til.farA en la Delegación de Hllcienda de la provincia de Za·
ragoza. por partes iguales entre los indicaclol-l huérfanos. des-
de el 15 de octubre de 1899. siguiente día al del fallecimien-
to del causante, haciéndose"al abono á la heÍnbra interin
permanezca soltera, y al varón haHh el 20 de, ahril de 1907,
en que cumplirá los 24 años de eda.d, cesando antel'! si ohtie·
ne empleo con sueldo del Estlldo, provincia Ó" municipio,
acumulándose sin necesidad de nuevo señalamiento la parte
del huérfano que cesare en el que cons...rve la aptitud leglil,
debiendo percibir sus haberes D. Amado, por mano de la
persona que acredite ser su tutor lt'gaI.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dioa ¡ruarde a V. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de marzo de Ü¡Ol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. l1ursó á
este Mmit·terio en 5 dpl corrit'nú-' ml'F, promovi,la por el co-
'mandante de Infuuteria, retirado. D Luis Polo de Lara y AI-
b¡¡ntlll. en ¡'ÚIJUca de qu.., Stó 1.., conc¡.,dl:lu"cuatro rue8es (le li·
ct'Dcia parlt- Francia é IlJ~l~terra, á fin de atender al re,.tuble-
c.imit:nto de ¡.u' salud. el Rey (q. U. /l.), )' ea su nombre la
Reina Regente del BRino, ha tenido á bien cOllceder al inte-
resado la licencia que solicita; debiendo ébte dar conocimitln-
to al Ministerio de Hacienda, del dia que sale de España,
punto donde se dirige, haber anual que \dil:lfruta y caja por
donde lo percibe; justificando a~emás mensualmente su
existencia y aptitud legal ante el representante ó agente con-
Bular de España en el puntó donde resida, con arreglo á lo
dispuesto en las instrucciones de 27 de septiembre de 1870 y
25 de febrero de 1885, dictadas por el Ministerio de Hacien-
da, á las que queda sUJeto, asi como á las que en ~o sucesivo
lile dicten para las clases pasivas rp.sldentes en eLextranjt'ro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901.




















E'eñor Pref'i~ente del Cooflejo Supremo d(' Gue~a y Mal'Ína.
de la segunda, tercera, cu!\'rta
Excmo. ~r: El Re\' (q. D. p:.), yen su nomhre la Reina
Hep:ente ,if'l Reino, de llC'uf'rdo con ]0 informano por P8e Con·
rejo Supremo, ha tenido á bipn conceder á los comprandi-
rlOf' en la Ril!uif'nte rellldón, que pmpif'za con D.· Nic'olasa í
Cortines Castillo y tRrmina con Antonia Vila Pairó por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua-
les quP se le!l señalan, como oomprendidos en las leyes ó re·
glamento!l que !le exprp,¡.an. Dichas penlolioneB deberán satis-
facerse ti los interellarlol'l, por las Dele¡!"acionefl de Hacienda de
las provincias que l;1e mencionan en la susodicha relación,
dpl'o", laF feC'haf- que se comdgnan; en la inteligencia, de que
)os padrf's de los caUE'antes disfrutarán del beneficio en ca.
partidpación}' sin nece¡.;idad de nueva declaración en favor
dt'l que sobreviva, y las viudas mientras conl!lerven su actual
el!ltaito.
De rea) or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOl!l aftos. Madrid 27
de marzo de 1901.
Señor Capitán 'general de Castilla la Nueva.
~eñor PreE'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante /!:en€ral de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Rr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo expues-
to por 1'1 Consejo 8uprpmo de Guerra y Marina en 12 del
corriente 'Y'e8, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien óisponer que la pensiÓn
anual de 265 peRetas, que por la ley de 8 de julio de 1860
fué I"eñalada por real orden de 22 de eN'ro dl" 1890, Elobre
las cajas de la isla de Cuba, á De. Gertrudis 'Adán y Noy, en
concepto de viuria del sar¡;¡:ento segundo de guprrillas Don
Manuel Hf'rnándt-z Vieelltp, se abone á la interesada. desde
1.° de enero de 181:19, por la Ddegación de Hacienda ite la
provincia de Ctceres, E'I1 el mismo importe de 365 pesetas
anuales, que es la que le corre~ponde en la PenimlUla, é in-
terin conserve su actual estado; cesando el mismo dia, pre-
via liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
mif'nto.
DI' real orllen lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mRS efectos. Diof' guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901.
WEYLER
Df'If'g8ción de Hacienda de la provincia de Cádiz, cle~de el6
de julio de 1896, siguif'nte dia al del fallecimiento del cau-
sante, haciéndose el abono á la hembra mientras permanez.
ca soltpra, y al vaJ'ón hasta el 17 de agosto de 1909 en que
cumplirá los 17 años de edad, fli antes no obtiene plaza en
el Ejército ó haber del Estado por otro concepto, cesando en
el beneficio cualquiera de ]08 rf'ft'ridos interesados que !le au.
sentllf'e de ]as plazlis de Africn sin ]a debida a,utorjzaci6n.
De real oroen ]0 digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
marzo de 1901.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent.e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas anua-
les, que por real orden de 25 de octubre de 1899, fué concedi-
da á Maria Cuevas Grán, l'n concepto de viuda de Sr'rapio de
San ~1ias Expósito, soldado qUI' fué del ejército de Ouba, y
que en la llctulllidad se halla vacante por haber contraído se·
gundas nupcias dicha pensionista en 10 de noviembre de di-
cho año 1899" Fe"a transmitida á ~u" hijos y del causante José
y Daniel de San Elías Cuevas, á quienetil correeponde spgún la
legislación vigente; debiendo serIes abonada por laDelegación
de'Hacienda de la provincia de Valencia y mano de su tutor
ó persona que legitimamente les represente, por partps igua-
les, á partir del 11 de noviembre del referido año 189f1, si-
guiente día al del nuevo matrimonio de su referida mt~dr&,
el Daniel hasta el 23 de marzo de 1917 y el José hasta el 11
de marzo de 1920, en cuyail fechas cumplen los 24 años de
edad, reFpectivamente, acumulandose la parte del que pierda
la aptitud .ll'gal, á la del que la conserve y mientras no ob-
tengan empleo con: suéldo del Estádo, provincia ó municipio.
De real orden lo diga á V. {i~•. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drlc"i 27 dé iÍlarzo de 1901.
WEYLER
f!e'fiúr Cltpitán general de Valencia.
Señor Presidente del 90nsejo Supremo de Guerra y Marina.
--~xcrho'. Sr.: En vistn. de la inetancia promovi tla por
D. lIIanuél Gontále'z Hetnández y su esposa D a Atrialia Martín
Plifil:, f¡kdrHl deJgnacio Gouzález Martín, soldado que fué
dM ejé'tóti6 dé Ouba, EÍn súplica de pflllsióll; y como quiera
éft)e ~ í:éctIttfmteJ§, 4téndMo (-'1 sueldo anual que disfruta
la interet'ada D.S Amalia Martín Plaza, como maestra de
iMtrucci6ri primai'ilÍ, no puedt>n liér consi,derados pobres
en ¡jtíMido 1{i~aI, citr~cíenrlo, por lo tanto, de derecho á dicho
lienf'ñdó, ~f'gún la lr'gisll:ición vigente, el Rey (q. D g.), Y
én!'u nottibte la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
6n 14: dél corriente mes, se ha servido de"ebtimar la referida
mstanéiit.
.1>e ttlR'l ordeii lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardf' é V. E. muchoF! años. Madrief
21 M rilartó ife :f!}01.
Wil.YLER
Señor Cllpitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia promovida por
Dionisio Isidoro Montes, padre·de Marianu It\Ídoro del Cura,
soldado que fué del ejército de Cuba, ea E'olicitud de pen
sión; y careciendo el intpresado de tierecho á dicho ben(-'ficio,
l!!egún la legislación vigente, puesto que el causante falleció
de enferml!dad co nón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reillo. de eonft·rmidad con Jo, expnesto
IJar el OUUblo\jo I::lupremo de Gl,erra y MIJrina I3n 13 dl::! co-
rriente mes, se ha lServidu desestimar la r!:"ferida instancia.
De réal orden lo digo á V. liJ. para!!lu óonocin1íénto y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
'1,7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de la Castília lit Nueva.
SfmcT Préaide.nte de1 COnsejo SUpremo de GUafra y Ma~~á.
© Ministerio de Defensa
I Ex~mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
: José Orea del Rey y consorte, vecinos de Anchuela del Pe-
Idregal (Guadalajara), padres de Angel Orea Barra, soldadoque fué del ejército de Filipinas, en solicitud de pensión; y
I careciendo los interesados de derecho á dicho beneficio, se-! gún la legislación vigf\nte, toda vez que el causante falleció¡de lesión organica, el Rey (q. O. g.), y en su nombre laReina Regente del Reino, de conformidad con "lo expuesto
! por el Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina en 14 del mes
! actual, se ha servido desestimar la referida- instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dríd 27 de marzo de 1901. .
WEYLER
Señor Oapitán general de Aragón.
1 Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROSI Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que el Oón8,¡1 ge-
I
neral de España en Ouba CUr8? á este Ministerio en 17 de di-
ciembre último, promovida por el espitan de Infanteda, re·
, tirado, D. Guillermo de Erro Barandalla, en súplica de que se
le traslade á la Península y "e le rehabilite en el sueldo de reti·
ro que le fué l:!signado en lal! cajas de dicha isla ¡,or real orden
de 26 de marzo de 1R67, el Rey (q. D. g.), y en su nomt>re la
Reina Regente del Rpino, de aeuer,lo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de GUf'rta y Ml1rina en 18 df'l presentH me('l,
l y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
1 de 1899 (O. L. núm. 67) y ell la real orden circular de 20 de
mayo siguiente ¡<J. J,. nlÍm. 107), ha tenido a bien conceder
al interesado, en vía de 1'flVi"ión, los 40 céntimos del puddo
de eu empleo; ó sean 100 pesetas mellsualt:'I'!, que h".br!lU de
abonársela, á partir del 1." de mHrzo dt'l año últimamente
citado, en que cesó en el percibo de otro supldo in«ompati-
ble con el de retiro, por la PllJ!:"duría de la Dirección gelle-
de Clase... Pa>ivas; quedando sujeto á las di"pobiciones dic-
tadas ó que f:'e dicten por el Miuistel"Ío de Hacienda, reE'pec-
to á las formalidl:uies necesarias para el cobro de dicho retiro.
De real orden lo dIgo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madri,j 27 de marzo de 1901.
WEYLER
señor Oapitau general de Oastilla la Nneva.
Señor Presilente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inr-tancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida por
D.a RIta Oller Jiménez, viuda del capitáIl de Ínfl:lnteda, re-
tirado, D: FranCISco CompaIiy Hánchez, en sciplica de qUI' S8
traslade á la Peninsula el I:lueldo de retiro que ti éste le fué
asignado en ll's cajas de Ouba por real orden de 2 de marzo
de 1882, el Rey (q. D.. g.), Y en RU nombre la Rélla Regf'llte
del Heino, de acuerdo con lo iuflirmado por el O"nl<ejo Su-
premo de Guerra y MarÍhS en 18 del presente mes, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (O. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 da
mayo siguiente (O. L: núm. 107), ha tenid" á bieu conceder
al interel:lado, eu via de l'e.·i"iólI, lj 18 90 <'él1titUtJ8 del ¡¡ut-ldo
de su ellillleo, Ó sean. 2~5 pt'setas mensuales, que hubran de
ª\m~arse á sus legit1l.niOl:Lherederos á parlir del 1.0 de enero









Señor Capitán general de Andalucía.
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director, general de la Guardia Civil.
actual de inutili<1arl, el Rey (q. D. g.), Y E>n RU nombre la
Reilla Regente del Reino, de acuerdtl (Jon lo info'-mado por
el Consejo tlupremo de Guerra y Marina en 31 de octubre
último, se ha l'ervido conceder al interes'tdo el retiro, con su·
jeción á los llrts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de' 1860,
asignándole el haber mensual de 22'50 peE'etas, que habrá
de satisfaeérsele, por la Delell;ación de Ha0Íenda de Almeria,
desde la fecha en que cese ó haya ce¡,ado de percibir habe-
res como expectllnte á retiro.
De n·al orden lo digo á V. E. parft Stl conocimiento y de·
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901.
Circular. Excmo. Sr.: En vil'ta del exeedente de oficia-
les que existe en las armas y cuerl'os Jf'l Ejército, y con el
fin de facilitar su amortización en el mas breve plljlzO po~ible,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Quedan en suspenso laH convocatorias para el ingreso
en las Academias rie Infanteria, Caballeria, ArtíJIeria, Inge•
. nieros y Administraoión Militar, tanto del concurso oróina.
rio como de oficiales de las escalas de reserva, asi como tamo
bién de los Coleg!o:l de la Guardia Civíl y de Carllbineroa,
anunciadas las CUll.tro el! reales órdenes de 27 de febrero pró·
ximo pasado (O. O. núm. 46). '
2.° Serán, no obstante, examinados en 1118 f¡-chal! y con
las demás condicioneB senaladas en la primera de las cita/las
soberan~s disposiciones, los aspirantes que, de no ser admi.
tidos durante el año actual, pier.ian el derecho á. tomar parte
en nuevo concurso. por exeeder entonces de J-a edad regla-
mf--'ntllria; los apr•. bados quedarán con aptitud para ser nom-
brados alumnos en concurrencia con los que 10 sean en la
primera convocatoria que tenga lugar, y por orden de ceno
suras de unos y otros.
3.° No se concederá la grllcia á que se refiere el párrafo
anterior, á los individuos de tropa que sirvan como volun·
tflril'S.
~.o LOR procedentes de alistamiento serán admitidos al
(':¡{amen en las circunstancias de~ párrafo 2.0
De real orden 10 digo á V. J1,. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!:' guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de marzo de 1901.
del ario últimamente citado, por la Del€'gación de Hacienda
'de Valencia.
De real orden lo di¡zo á V. E. para su conoCimiento y fi-
nes comoiguü<ntes. Dios guarüe á V. E. muchus años. Ma-
drid "17 de marzo de 1901.
~eñor CapiMn genel'al de Valencia:
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
WEYLER
Be 101' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ,)f Pl'f)~idente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vi¡;;ta de la instancia promovida por
D. Juan Tínaj,. 1'<:> , como apoderado del músico, retirado,
Eduardo Cuevas Hernaiz, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo deJ'etiro que le fué asignado en las cajas
de Puerto Rico por orden del Gobierno de 31 de llgOSto
de 1869, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, y con
Eujt'ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de april de
1899 (U_.L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de
inayo siguiente (C. L. núm. lQ7), ha tenido á bien conceder
al intBre~ado, en vía de revisión, el haber de 30 pesetas
men~mdeR, que h!l.brá de abonársele por la Pagaduria ·te la
j)irección general de Clal"es Pa8ivaa, á oartir del 1.0 de enero
del año últimamente citado, y únicamente hUHta el 11 de
:9bril biguielltt', 'ya que como llaturul y residente en aqutlHas
islas. no tieue dereeho á percibir haberes del Tesoro espllñol,
,según dil'lposidones dictadas por el Ministerio de Hacienda.
De rl:'al orden lo digo á V. E. pal'a su cono(Jimiento y
fines con~iguientes. Vios guarde á V. E. muchos. años.
Madrin 27 fíe marzo de l\:RlL
Excmo Sr: En vi~ta dfol expedifmte de inutilidad inE'-
trui jo al sold». o afecto al regimiento Cazadores de \ itoria,
28. o de Caballerill, Ramón Rodríguez Granados; y resultan lo
comprob~d() su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Ueina l:tegente del Reino, de Ilcnerdo con
lo informado por el Con~ej') ~upremo de GUflrra y Marina en
16 d 1corriente meR, se ha servido conceder al interesado el
n tir... CllU su.¡eción á '1 . pr' cf'ptllado l'n el¡<"rado primt>ro del
cuadro d;" la retll (,rde~ circullir de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignilndole-el haber meusual de 7'50 pe-
setas, que hubrá de satisfacérsele, por la Delf'gación de Ha-
cienda de Granada, a partir de la fec1?-a en que cese de pero
cibir haberes como expectante á retiro.
De rell1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1901.
WEYLER
Seño!' Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE ASt1N~Oa GENEIU.LES
CRUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprob8r ta propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene.
gildo elevó á eilte Ministerio con fecha 11 de marzo llctual, y
en su virtud, concede~al tE'niente general D: Luis Cubas Far.
nández, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran
Cruz de la citada Orden qne posee; debiendo abonar8'e al inte.
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re-arlo la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito
de CaBtilla la Nueva, desde 1.0 de febrero último, como roes
Bi~uiente al pn que ocurrió la vacante, motivada por falIpci·
miento del caballeto pensionado en igual categoría D. José
Sailchiz Ca¡;;t.illo, cuya vacantp cubr(-\ por corre"pon.h·r al
ascenso, con arrf'¡rlo á la real orden de 28 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fectos consig-uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Pre"idente del Consejo Supremo de Guerxtl y Marina.
Stñores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pa'gos de Guerra.
Nueva, desde 1.0 de enero último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante motivada por fallecimiento del caba-
llero pensionado en igual categoria, D. Ginés Casanova
Soler, .cuya vacante l'ubre por corresponder al aseenRO, con
arreglo á la rl:'al orden de 28 de septiembre de 1"99 (C. L. nú-
mero. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Pn'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina.
Regente del Reino, de IlCuerdo con lo iuforrnndo 1'01' la
Asamblj3a de la !'f'al y militar Ordl-'n de "'an Hermellell;ildo.
ha tenido á bi n concedf>r al comandante de Infuntt'rfa,
D. José Contreras Fernández, la cruz y placa de la referida
Orden, con las antigüedades de 24 de marzo de 1889 é igual
dia de 1899, respectivamente,
De real orden Jo digo á V. K pum su conocimiento y
demás efectos. Dio/! guarde á v. E. muchos años. Maúrid
27 de marzo de 1901.
-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñoreR Capitán gt'1Del'al de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Wl:!.YLER
Excmo. Sr.: El Eey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente drl Reino, ha tenido á bien aprohal' la propuesta que'
la Asamblea de la real y militar 01' 'en de 8an Herm.·¡¡egil-
do elevó A er'te Ministerio con fecha 15 de ma"zo actual, y,
en su virtud. conceder al coronel de CIll'!l.billl'·ros, retirado.
en Monín (t\evilla), D. José de Mantestruqne Vanazza, 111 peno
l'lión de 687 pesetas anualeR, anexa á la placa de la citada
Or,len que posee; deb~endo abonarse al interflsa·lo la pen-
sión de refereneia, por la Intendencia del dit·tl'ito de An ia-
lucia, desde 1.0 de en"ro último, como mps sigui.·nte al en
que ocurrió la vacante, motivada por no jU8tificar su exis-
tencia como caballero pensionado en igual cbtegol'Í9., Don
Manuel de la Riva Cabello, cuya vacante cubre por corres.
ponder al ascenso, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efflC-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ(l,. M.t
drid 27 de marzo de 190i.
WEYLER
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guérra y Marina.
Señor CapiMn general de la quinta región.
"
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capi:tá.n general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Re\' (q. D. g.). yen su nomhre la Reinn
Rpg«hte-.Jel R...ino,'-:e Iwul-'r1lo.:.on lo informado por la A¡;;am-
blea de la n'a! y mílit';r Ord··n dI:' ~an Hermpneg-ildo, ha te·
nido a bien concl'del' 'al general de divü-dón D. Francisco
María Borbén y de Castellvi de Borbán. la cruz Fencilla de la
referida Orden, con la ahti,!!üedad de 28 de enero de 1897.
DI:' l'ea! orden )0 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo d¡;l 1901.
Éx~mo. Sr: El RE'Y (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, ha teni,to á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y militar Orden de San Herlllégildo
elevó á e-te Ministerio con fecha 15 de mxrzo adual, y, en
su virtu l, conceder al capitán de navio, rptirado en Villa·
garcia (Pontevedra), D. Hipólito Piedras Macho, la pensión
de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden
qu.. posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
r~ferencia, por la Intendencia del distrito de Galicia, desde
1.0 de febrero últiino, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por fal1<"cimiento del caballero Gran
Cruz, pensionada, D. Julhin Garcia Revoredo, con parte de
cuya vacallte se forma esta pellsion, con arreglo á la real
orden de 28 de septiembre de 18:19 (C. L. núm. 181).
DI' real orden lo dige. á V•.It. para AU (iolloclmient) l
efectOR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mtJrzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Y en RU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her- Excmo. Sr.: EfRey'(q. D. g.), yen su nombre la Rpina
menegildo elevó á este MiniAterio con fecha 15 de marzo Regente del Reiuo, de acuerdo con lo informado por la
actual, y, en su virtud, conceder al coronel de Caballeria, Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo~
retirado en f'sta corte, D. Victor I\ebagliato Cervante, la ha tpnido á bien cOlwe.ler al comandllnte dp Infanteria,
pensión de 687 pesetas anuales. anexa á la placa de la citadr. I D. Federico Echavarrh Rascón, la placa ,le la referida Ord;~n,
Orden que posee; debiendo abonltrse al interesado la pensión Icon la ~ntigüedad de 14 de mayo de 18\)3. "
d.e refereuoia, por l~ III-tendeucitl del di$t:ritQ dI;¡ Castllla U\ De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
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Relación que se cita
El Jefe de la Sección,
Enri~ue C(Yrtés -
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera
cuarta, quinta y octava regiones.
(}Ol·tés
-...
Madrid 27 de marzo de 1901.
Reuniendo las rondicionf's prevenidas en la real orden
circular de 24 de febrf'ro de 1894 (C. L. núm. 51), los corne-
tas y tambores que se f'xpresan en la siguiente relación, se
promwwen al empleo dI' cubos de cornf\tas y tambores, con
defltino á los cuerpos que se indican, donde causaran alta en
la revista del próximo mes de abril.
Dio~ guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1901.
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.e la. Subsecretaría y Secciones de este Ministerio ., ~~
las Direociones generales.
Cabos de tambores
José Fuentes Cao, del regimiento de Zaragoza ·núm. 12, al
de CUHIlca núm. 27.
Atana¡;.io Medrano Mureca, del rf-gimiento de Gulicia núme-
ro 19, al mismo.
Cabos (le cornetas
Lf'andro Sanz Sanz, del regimiento del Rey núm. 1, al de
Asturiw núm. 31.
Arturo Perla Expósito, del batallón Cazadore'! de Barcelona
núm. 3, al regimiento de Sevilla núm. 33.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




687 pesetas anuales, tmexa á la placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interf'sado la pensión. de
referencia, por la Iutendencia del distrito de Cataluña, des-
de 1.0 de enero último, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por ser bajaA, por no justificar su
existencia los caballeros cruz l'encilla, pensionlldos, D. Fran-
cisco Cortés Lucafi! y D. Jo!!é Gonzólez González-Pareja, con
cuyas vacantes fle forma esta pensión, con arreglo á la real
orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto"! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 d~ marzo d~ 1901.
PENSIONES
WEYLER
Señor Presi4ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Señor Prf'sidente del Consejo Suprpmo de Guerra y Marina.
Señores Cllpitan general de la cuarta región y Ordenador de·
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), Yen su nómbre la Reina
Regt:'nte del Rf>ino, ha tenido a bien aprobar la propuesta
que la AsambI.-a de la real y militar Orden de San Hprme-
negildo elevó á este Minil'lterio con fecha 15 de marzo actual,
y. en su virtud, conceder al capitán de la Guardia Civil, re-
tira,lo en Oviedo, D. José Miranda Diaz, la pensión de 375
pel'etas anuales. anexa á la cruz sencilla de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al intereRado la pensión de
ref....rencia. por la Iuteudencia del di:;trito de Castilla la
Vü-ja. desde 1. o de diciembre último. como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante, motivada por falll"cimit'mto del
caballero pensionado. en igual cat,· goda, D. Francisco Mar-
tinez Ibero, cuya vvcante cubre por corresponder al ascenso,
con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 189~
(C. L. núm. 181). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1901.
..,~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegE-nte del R€lÍno, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y milítllr Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 15 de marzo actual,
y, en su virtud, conceder al capitan de Carabineros, retira·
do en Barcelona. D. Franoisco Pantoja Alarcón, la pensión
de 375 w'setas anuales, anexa á la cruz sencilla de la citada
Orden que posee; .debiendo abonarse al intere¡.:ado la pensión
de referencia,- por la Intendencia del distrito de Cataluña,
desde l.°,de diciembre último, com,) mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del caballero
peIll'donado, en igual categoria, D. Antonio \Vever Peinado,
cuya vacante cubre por corre¡.:ponder al ascenso, con arrli'glo
á la real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. nf¿m. 1Sl).
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 27 de marzo de 11101.
WEYLIlR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeÍlor Capitán general de la sexta región.
11''(;.5 .fectos Din!'1 ·guarde ti \'. Ji:. muúhos aÍlos. Ma·írid
27 d... marzo de 1901.
DESTINOS
IlaOIóN DE AItTILLEB1A.Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regt>nte' del Reino, ha tenido a bien aprobar -la propuesta
que la Asamblea de la rea.! y militar Orden de San Herme·
n/:'gildo elevó.á este Ministerio con fecha 15 de marzo actual, Para cubrir la vacante de. cabo de trompetas que existe
y, en ['u 'Virtud, conceder al coruanoante de Caballería, reti- ·l en el st'gundo redmiento ~ontado de Artillería, se ll.¡;ciende
:rado en Barcelona, D. Julián AIgava Palomo, la pensión de á este empleo al t.rompeta del 10.° de dicha arma, Luis Man-
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girón Guayarte, t·ft'ctulÍu·lose ~l alta;; baja fU la próAima
revista.
Dios guarde á. V ••• muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1901.
El Jefe de la. Seceión,
~amÓ1t Fonsdeviela
Excmo. Señor Capitán general de la.prImera región.
_.-
SECCIÓN DE mSTBt1COIÓN y iECLl1TAKIEN'XO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa academia, D. Pedro Rodríguez del Toro,
y del ooftlficado facultativo que 8e acompaña, le ha !-ido con·
cedido un mes de prórroga á la licencia que por enfermo dis-
fruta en esta corte, cuya licencia empezará á contarse á par,
tir del día 16 del actual.
© Ministerio de Defensa
Dio;:: ¡!:ul""l'dt< ti V. ':::;, 'H;ll;JI"l~ Ji,mt-. \1,j,ldd 26 ,lf- m¡lrzn
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de O )·oteo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y Or-
denador de pago8 de Guerra. .
CHe
En yibta del escrito de V. 8. de 26 del actual, y del que en
copia acompaña del mé·Hco de e~11. academia, le han sido
concedidos dos meRes de licencia por enfermo, como prórroga
á la que por el mismo concepto disfrutaba en esta corte, al
segnndo teniente alumno D. Franci¡¡co Goñi y Soler.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1901.
El Jefe de la Recc1ón,
En)'ique de Urozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. 8el'1ore8 Capitán ~enMral de la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra.
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SECCION DE .ANUNCIOS
D. O. núm. 68
OBRAS El VENTA El La ADllllSTRAClOlon ·DlARIO OFICIAL - Y·COnCCIOILEGISlATIU-
'1 ouyoa pedidos ha.n de dirigirse a.l Administrado! I
L_c¡¡¡.:Eaz......&c:::u:c>:N'
Del afio 1875, tomo 3.·, á 2"50 pesetas.
De los afl.os 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.. Y 2.· del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas
cada. ano•
.Los sefl.ores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislacifm que se compre mIelto. siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, ti 60 ídl
Las subscripciones particulareerpodrán hacerse en la lorma siguiente: .
1.a A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario OJicial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestJ'e y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tri:rnestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de m'1te período. . .
Con la Lpgislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagGS han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y. Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO·
y DE LOS ,
.CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
l'erminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias ~ellf'rl:lles.
El Eilealdon contiene, ádl'más de las dos seccione¡:¡ del Estado Mayor Geueral, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armaR y cuerpos Va precedido df' la re~eñli histórica y organizueión actual del iJistado Ma)or General, y de un
extracto compll'lto rtf' l~s dil:,por:üeiones que se halbm en vigor ¡.lobre la!' materialil que afectan en todas las situaciones que
wngall 1 s señor«;>¡;; GeLlerall'B, y 11:1 esenIa de cabalh-ros grande", cruces de Man Bermtmegildo.
Se \JOI~dra también a llJ ventll en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y V. Enrique Garda, MaJor ~5, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUE·RRA
_. -
En los tallerell de elite Establecimiento s.. bacen toda clase de Impresos, estaalos y formularlos para los cnerpos y depeutlencla
del Ejército, á preelos económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
~l"RATADO' D'E EQUITACIÓN
POR. EL GEN.lJJRAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GtTTIÉRREZ RERRÁN
Ob~a declarada de ttlxto pai-&. la Academía do Aplicación y Escuela de EqUItación de Cabll.lled~.
J'recio: 2150 peñas.
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